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Производные 1,3-диазола являются перспективным классом 
гетероциклических соединений в плане реакционной способности. Среди их 
производных обнаружен целый ряд соединений с ярко выраженной 
биологической активностью. Фармакологической активностью обладают и 
производные акридина. Сочетание двух фрагментов в одной молекуле может 
привести к получению новых перспективных биологически активных 
соединений. Целью нашего исследования явился синтез новых замещенных 
гетероциклических соединений. 
 
 
2,5-Диоксо-4-фенил-1Н-1,3-диазол (2) получали кипячением в водной 
щелочной среде мочевины и калиевой соли фенилглиоксиловой кислоты. 
Продукт выделяли из реакционной смеси подкислением разбавленной 
соляной кислотой. Кипячение соединения (2) с пентасульфидом фосфора 
привело к замещению оксогруппы в положении 2 гетероцикла на 
тиоксогруппу и получен 5-оксо-2-тиоксо-4-фенил-1Н-1,3-диазол (3), 
гидразинолиз которого гидразингидратом в спиртовой среде приводит к 2-
гидразино-5-оксо-4-фенил-1,3-диазолу (4). 
9-Хлоракридин (5) получали обработкой акридона-9 POCl3 в среде 
пиридина. Долговременное кипячение 9-хлоракридина с 5-оксо-2-тиоксо-4-
фенил-1Н-1,3-диазолом (3) в среде ДМФА привело к выделению 5-оксо-
2(акридин-9-ил)меркапто-4-фенил-1,3-диазолу (6). Для сокращения времени 
реакции и увеличения выхода продукта синтез проводили в условиях 
микроволнового излучения. 
Строение соединений установлено совокупностью данных 
элементного анализа, УФ-, ИК-спектроскопии.  
